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３］Brunvand, Jan Harold, 1978, The Study of American Folklore : An Introduction（2nd Edition）, New York : Norton.
（＝1993，李揚訳『美国民俗学』汕頭大学出版社．）
４］「反伝説」とは、怪談のはずだった話が、語り手の二次創作（本来の結末に変更を加えるなど）によって笑話 ↗































































①Brunvand, Jan Harold, 1981, The Vanishing Hitchhiker : American Urban Legends and Their Meanings, New York :
Norton, 1-13.（＝2000，李揚・王 純訳「旧篇新章－美国都市伝説略談」『民俗研究』2000（4）：68-74.）②Brun-




７）1988年にシェフィールド大学で創立された国際現代伝説研究学会（International Society for Contemporary Legend
Research）のことを指す。この学会は、会報 FOAFTale News のほか、年会も開催し、年刊形式で学会誌『現代
伝説』（Contemporary Legend, 1991-）を発行する。
















































































ホールの悪魔」（The Devil in the Dance Hall）15］、







































































































































































ler in the Backseat）24）や「消えるヒッチハイカー」
など、いくつかの都市伝説を細かく分析したと同
時に、エリザベス・ジェーン・ハワード（Eliza-


































２１］Bennett, Gillian and Smith, Paul, 2007,“Urban Legends in Literature,”Gillian Bennett and Paul Smith eds., Urban Leg-
ends : A Collection of International Tall Tales and Terrors, Westport : Greenwood, 309-321.
２２］原文は「被圧砕的猫」（圧死した猫）だが、のちに、これが参考文献の Brunvand, Jan Harold, 2001, Encyclopedia












２５］Rosenberg, Bruce A., 1991,“Urban Legends : The Modern Folktales,”Bruce A. Rosenberg ed., Folklore and Litera-


































































































寄稿－」（‘The Castrated Boy : ’ Another Contribu-
tion to the Psychoanalytic Study of Urban Legends）
と「異化モチーフと民間説話の精神分析研究－
〈ルームメイトの死〉再考－」（Allomotifs and the
Psychoanalytic Study of Folk Narratives : Another





























































２８）Brunvand, Jan Harold, 1996,“Urban Legend,”Jan Harold Brunvand ed., American Folklore : An Encyclopedia, New
York and London : Garland Publishing.
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（＝1972，田島節夫訳「神話の構造」『構造人類学』みすず書房，228-256.）
３０］原文は「1934年」だが、のちに、これが「1962年」の誤植（ダンデスは 1934年生まれ）だったことが判明。詳
しくは、ダンデスの博士論文 Dundes, Alan, 1962, The Morphology of North American Indian Folktales, Indiana Uni-
versity. を参照すること。
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Theoretical Perspectives for Analyzing Urban Legends
ABSTRACT
Theoretical perspectives and methods on urban legends have become more diverse
since 1980s. Now we have “Fortean Approach”, the linguistic analysis (or linguistic-
structural analysis), the literary criticism, the psychoanalytic approach, the comparative
historic-geographic approach, and the structuralist perspective. Each has developed its
own direction, style, and route. These perspectives and methods can be categorized into
three categories: “the quest for legend’s meaning”, “the formal-structural analysis” and
“the empirical research”. Multiple coexisting research routes have broadened and deep-
ened people’s awareness and understanding for urban legends, and which have led re-
search to a higher level.
The purpose of this paper is to introduce such perspectives and methods, and give
a simple evaluation to grasp the whole picture of urban legend research in western aca-
demia.
Key Words: urban legend, theories and methods, urban folklore
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